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In Uiis, quae nobis servavit Codex Bibli ens., He-braicae poeTeos speciminibus, & subliniitatc dictio-
nis & 'styli magnificentia magnopere se commendat
canticum Molis, quod satidicum adpeliari svevit, &
Deut. xxxn. exhibetur. Ne autem gratis, soloque
nostro, cui dissidendum ingenue satemur, gusiu inni-
xi hoc dixisie videamur, acutissimo Reverendissimi
Lowth, quem arbitrum bae in caussa admittere ne-
mo sortassis rectisaverit, judicio nostram adsertionem
sussulcianius. ita vero ille: Qui propriam indolem ac
genium elocutionis poetica apud Hebrceos penitus p expe-
ctavi habere velit , hos locos, (hoc sici), poema & reli-
qua hujus libri eapita, sed inprimis quatuor praece-
dentia, in quibus eadem, ac in hoc carmine tractatur
materia,) diligenter inter se conserat; videat quantum
interes inter genus illud orationis grande quidem , vehe-
mens, exaggeratum, sed simul ordinatum, susum trasihm-
que, & in illo impetu & violentia aequabiliter tamen pro-
fluens; & hos poesos acres , incitatas & vibrantes sen-
teritias, sensihus datas, verbis ardentes , compositione no-
vas, construsilione varias; dum vatis animus huc illuc i-
dentidem sese proripit , neque usquam in uno loco situque
cenJiJUt. (a) Atque ita sane est, ut quicunque hoc
(a) De sacr. Foes tiehr. p. 282. edit* Gcetting.
2carmen diligentius examinare voluerit, facile inve-
niet, quantae in illo sint 1en suuni elationes, quam ve-
hementes affectuum impetus, imagines quam splendi-
dae, quam audaces, & quam luminosis coloribus dev
pictae, figurarum quanta vis, dictionis & elocutionis
quanta granditas &: magnificentia. Fatebitur is omni-
no, hoc carmen spirare & redolere quiddam tam ex-
cellam tamque coelesie, ut plane divinitus incussum
videatur. si vero sint, qui omnem Orientis poesin,
adaeque & ob locorum, linguarumque cognationemsacram illam Hebraeorum tantas non mereri putent
laudes, sed eam potius, horridam & incultam, quam
sublimitatis elogio dignam censeantr his; forte- ab Eru-
ditis, quorum in excutiendo diligentius hoc argumen-
to vectata esi indusicta* satis responsum esTe arbitra-
mur. Et meminisie prosecto hos Censores oporteret,
si harum litterarum peritia ipsimet non gaudeant* ex
versionibus dissicillime Judicium serri de virtutibus di-
ctionis, quales in originario ipso exemplo, diversissi-
mo ab hodiernis idiomate consignato, occurrunt: Ju~
am videlicet ejse omnibus linguis gratiam & proprium
qnasi colorem: suam porro verborum seriem & collocatio-
nem ac sententiarmn junssuram, quas si quis dissolveritr
totam continuo• distulerit J\'navitatem , totumque venusiatis
exsiinxerit lumen., (bj Cum vero praesentis carminis
(b) Jones Poesi Jlsiat. Comment. p. g. Londini 1774.Neque nobis adeo contrectatur D:nus de Voltaire
de poesi Orientali hunc in modum disserens: Cependant
3ea & considi & argumenti ratio Mosi fuerit proposi-
ta, ut Divino mandato & impulsu Cap. xxxi. 15 - 21.
sata, quae manerent Ifraelitas, fortemque, quam ex-
perirentur infeliciorem praecineret; fieri aliter non
potuit, quam ut ilylum quoque & colores poeseos
propheticae studiose consecraretur. Praeviderat Deus
/. c. sore, ut, occupata ab illis terra promissa, tot etsi
illos jam ornaslet benesiciis, tot periculis & angustus
eos eripuisset, sua tamen erga leges Divinas inobedi-
entia inimrn violarent pactum, inque turpissimum ido-
lorum cultum prolapsi, Dei veri penitus oblivisceren-
t«r, Hinc cum vi sine justidae serre id non posTet;
illustri hoc carmine significatum voluit, se aliquando
«effecturum, ut poenas, quas ingratissima sua desectio-
ne meruerant, darent certissimas. Ipsam quod adti-
net ejus formam & structurara; illam apud Reveren-
diss. Lowht summa, qua solet accuratione & concin-
nitate expressam invenimus. Exordium , ait, habet e-
legans & inprimis magnificum , miversam dispositionem
& formam ressiam , facilem , argumenti naturce accommo-
datam, ordine pene historico: incredibilem rerum maxi-
marum varietatem , Dei veritatem & jusiitiam , amorem
paternum , & propensijsimas erga populum elessiuni beni-
gnitates: hujus contra animum ingratum &rebellem; tum
ils ont de beaux eclats de lumiere ., iis peignent avec ia
parole; & quoique les figures soient souvant gigantes-
ques & incoherentes , on y trome du sublime. L’Art so-
etiq. p. $2p.
4Bivince indignationis ardorem & 'gravissimas mincsistjo*
■gni prosopopeeia expojitas , qua nihil metat in 'i$£tij/imh
jpoeseos tliesmris magnificentius: ipsios tamen- iracundi*
'eestusmisericordia- lenitate , identidem temperatos &in
promijjionibus' & consiolationibus tandem desinentes (c);
quorum unumquodque sinis, ubi illuc perventum sueris,
locis offentam ibimus. Cum vero in Juvenilibus no-
stris, quas quam exiguae sint latis novimus, viribus
eam collocare non postinrus fiduciam, ut materiei
■granditatem exponendo aliequi, tuoque, B. L. desidi
rio siatissaeere nos possie siperemus; 15 tamen veniam
temerarii siotsim conatus meruisle videamur, erit de
quo magnopere nobis gratulabimur.
Versi L
maiNi D^u;n
Aures praebere cesti, dum loquar ,
Et terra audiat verba oris mei.
Continent haec verba grande & excelsum exor-
in quo Mesesadhibita insigni prosopopceia,
coelum terramque obtestatur, ut ea, quas dicturus es-
set, auribus haurire velint. Quod multis Interpre-
tum vitam est, gravissimam hanc obtestationem in-
volvere minas, quibus indicetur, nec terram daturam
(cj Lowth Itb. cit. %>. sso.
5fructum, noc coelum pluviam demisTumtn ad ulciscen-
dam Praelitarum contumaciam, id, ut idonea ratione
dcstitutum, milium jam facimus. (d) Qui vero ter-
ram & coelum hoc loco- mctonijmice , pro eorum inco-
lis & inhabitatoribus sumendum autumant, a quorum
-partibus siare etjam videtur Clertcus in Comnkht.y
rententiam quidem ilH tuentur majorem prae se seren-
tem veritatis speciem. Etenim lingua non modo He-
braea, sed & quae demum cunque alia hunc metony-
miae. usum patitur; & occurrunt etiam ibca, quae non
.niii admissa eadem, explicari poliunt. At juxta sa-
teantur necelse esr omnes, si hoc quoque loco meto-
nymiae hae voces interpretandae siut, omnem perire
vim orationis, & concitatos, quibus animatur podsis,
spiritus evanescere, Praeterea latis constat Orienta-
lium Vates, multo undaeTus, quam aliarum sere omni-
um, quas novimus, gentium totam in suas partes vo-
care rerum naturam, iliique vitam & sensum tribue-
re. (e) Magniloquentiae igitur Hebraeae affectus ple-
(d) Vide Poli synops Critk. & critk?. sacr,
in Iu l
(e) Atque in hac audacijjhna figura mirifica illa &
quasi magica poeseos vis unice elucet; & maxime apud
Poetas Asiaticos , qui eam frequentijjime usurpant. Apud
eos enim omnia vivunt , omnia animantur. Colloquuntur
inter se flores, aves , arbores: rident prata , ca-
nunt Jlstuce , Icetatur ccehm &c. Jonjss lib. cit. p,cons, Lowth llb. cit. p, 152*
6isissimae speclmen potius habeatur, quod testium m-
star advocentur Divinae in refractarium populum ju-
stitiae. Nec parum huic accedit majestatis, si locum,
ubi Moses hanc concionem habuerit, nobis repraesenta-
re velimus. In vallo enim jam oberrabatur deserto,
ubi nil, praeter coelum terramque, conspiciendum se
praebebat, quo demum cunque oculos conjiceret (s)
Vos, itaque dicit, Vos, o coelum & terra, ab omni par-
te patentes & apertos , justijstmam Dei caujjsam ariurus
obtejior. Parallela huic sunt plura in Codice Biblico
loca, in quibus vates (acri, justissima commoti indi-
gnatione, contra ingratum Dei populum bae conte-
ilationis formula suas essundere solent querelas. sic
Jes. i. 3. "OMNm DW 'iVOW: Audite caeli , &
attende'o!terra. Ibid. cap. xxxtv. 1. tota sere rerum
natura ad percipiendum excitatur; VD&b.
— >©1 hN'b.01 lavwpri cponI?'!
Accedite gentes ad audiendum , & populi ad-
tendite; audiat terra, & plenitudo ejus; orbis & omnis
ejus propago. In exordio Psalmi t. depingitur Deus
in summa majestate adveniens & advocans D 1'DWn
iDJt J'l? X^ Nn >V0: Ccclos ex alto & terram , ut
judicio contendat cum populo suo. Et montes etiam col-
lesque, ut liti, quam quasi intentat Deus populo, in-
teresse velint, eadem adhibita figura, orat Propheta
Micha cap. vi. ij* %p n a*n nvp
CsXl D. Michaclis iDcutscsye UctwseQ. bee 2sss,
Ccstam, in h. L
7avi-hN D'in ivdw wsurt
y-is Age, expone montibus litem , cs audiant
colles vocem tuam; audite montes litem £sebovae , 0* pe-
rennia terree fundamenta. Non ablirailes sunt, quae a-
pud Poetas Latinorum occurrunt, coeli terraeque in-
vocationes, ut e. illud Virgilii iEneid.- Libr. xii-
V. 176^
jEssio nunc sol testis & heee mihi terra precanti.-
Non igitur est, quod dubitemus, quin hic a Mole*
poetam jam agente, eadem plane sententia poetico
colore induta & exornata censeatur, ac illa, quam
grande quidem & vehementer, sed simplici tamen pro-
la oratione expressit supra cap. xxx. 19. ‘'rnyn
\pNn ~ nn"i D'Du/n“r,N Cvn: Coetum & terram
hodie contesior in vos , coli; capp. iv. 26. xxxi. 28- (gs:
verbum deductum a primitivo |?'n, tiu~
ris , in omnibus dialectis obvio, plus aliquid in simi
gestare videtur, quam verbum yCtiv quod simpliciter
audi:ndi habet notionem. Nec forte inepte dixeris
illud'respondere phrasibus mon & 2H£/prv
adtendere , aures praebere, se qua/i' inclinando r aut ut qua
pofieriorern Celeberr. schultens placet, aurem e-
mundando, collato Arab. Dtx/p per' u; punctatum serr-
pto } nitidus suitr emundavit* Promiscue enim cum his
Cg) D, 2\(D25i£2\C Dsesssc*
mue iibsrsts,t ntbst cincr sEtnleitttug unb cbrttisd;en philo»
l ogisssito unb ctleutwnbm 2somw<sun<jciv sweyc. p. &
8adjungitur verbo VDVts ad augendam quasi emphasin,
adeo ut earum vice sungi videatur. sic e. g. Jer. xm.
15. Vjpw audite & adtendlte, quemadmodum
Prov. v. 13. "OiN *>rpion '•nvpu N7, non audivi,
nec adtendi , vej aurem meam adverti, & joh xxxiii.,3t.
yDtts bvrpn, adtende vel aurem purgatam
praebe mihi, slsob, & audi; quamvis hic elliptice adhi-
bitum sit verbum plene tamen elatam habemus
phrasin Jes. xxxn. 3- ri33'£ Tpn & aures
praebebunt mundatas , qui audire debent.
In voce mflNl, particulam vav per dum trans-
tulimus; sed poterit tamen eadem quoque ad analo-
giam linguae, salva nihilominus scriptoris sententia,
omitti, ut factum est in novo specimine sveeanae ver-
sionis: Akter uppd , sls Bhnlar, jag vil tala, nec non
in versione Germanica, quam nobis exhibuit 111, J. D.
Mich Aeris, quae hoc modo habet:
jm dyimml, scl) wiil tebm- Varius enim, quem
praesiat haec vocula, usiis neminem sugere potest, qui
yel primoribus, ut aj.unt, labris litteras Orientales de-
gusiaverit, (h)
Finalis dn: verba oris mei , pro: quee ego
jam prolaturus simi, verba mea , Hebr.aismum redolet.
Frequentes admodum sunt idiotismi, quibus in ese te-
ris inserviunt momina humani corporis membra desi-
gnantia, quae, ubi in slatu suerint, ut ajunt Gramma-
(h) Copiose bae de re agitur in G lassi 1 Philo-
hg. sacr. a Joh. Aug. Dathe. Tom. I. p. ppp.
9tlci, asfixo, sepissime nil nisi pronominum vice sungi
videntur, ut Jes. lv. it. "»sD Ns"' Wn ITTT'
sio erit verbum meum, quod ex ore meo egreditur , h. e.
quod loquor. Ibid. xlv. 23. npl£ 'sO ns’, egreditur
ex ore meo veritas, h. e. veritatem loquor, Ezech. m. vj.
"im isd nycun, ut audires ab ore meo verbum , pro:
quod locutus simi. Eadem vero sine asfixis posita, si
ad verbum reddideris, durum nimis & coactum ple-
rumque Tonant, ideoque rectius omittuntur, ut e.g. Ezr.
1. r. rroT» mm "131: verbum sisehovce per sidere-
manu
Vers. 2.
VtODD
■»rw3M bioD
Destillahit ut pluvia doctrina mea,
Descendet roris injiar firmo meus ;
Ut procellosa pluvia siuper gramen ,
Ut pluvia tenuior super herbam.
sequitur jam metaphora a rore & pluviis dedu-
cta, quibus sermonem silum assimilat Moles. Crebrius
Vates Orientales, quam Europaei comparationibus u-
tuntur & translationibus, quas peculiari siudio e re-
bus inprimis naturalibus depromere solent. (i) Eicet
(ij Jones iib. cit. pp. 2. & iqi.
enim ex maxima illa, quam praestat tota natura, o-
mnium rerum varietate & copia, omnes in uni versu m
poetae decerpere satagant suae orationi lumina & co-
lores; hi tamen ardentiori velut & vividiori imagi-
nandi facultate praediti, similitudines suas ex intimis
naturae penetralibus arcelsunt, easq-ue rebus a sensi-
bus remotis tanto ingenio adtemperant, ut non tam
loqui aut canere, quam potius res ipses pingere vide-
antur.. Hinc frequentes pluviarum imagines, quarum
tanto major est venustas, quanto certius consiat, in
Oriente accidere, ut vere & restate, slante per aliquot
dies Euro , agri universi ita adurantur , ut vix quidquam
virens super'sit, rivi plerique & sontes exsiccmtur, ipsa-
que paene emori videatur natura.. At imbre Largo essu-so, agri exslpessatione citius mirum in modum revirestunt,
& rivi redeunt , & dulciorem jam aquam sontes sundunt.
Major itaque apud illos morientis natum trisida, & re-
vivi slentis luxuries non potuit non & vulgi animos &
poe arum assicere, (k) jucundissima igitur gaudentis na-
turae imitatione ad doctrinas & sententias animos
quasi rigantes, secundantes & recreantes hac imagi-
ne alluditur; cujus & ex Arabum monumentis haec
pauca attulisTe sufficiat exempla(l), ut Harir. Conscss. 2..
Rigari cupiebam ab imbre & rore, h. e. doArinam &
sapienticeprcecepta expetebam„
(k) Lowth lib. cit. p. nsl. n. 22..
(l) Plura cui placuerit videre, adeat schul-
tens Comment. in sjob. p. 8*
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Et Cons. 16.
3Ns sNl 3NsN pt53 N*1N MsN
Hic sane cum dicit, scopum serit, quumque rogatur
pluviam, largum sundit imbrem.
Huc etiam quadrare videtur proverbium in senten-
tiis Arab. Gram. Erpen, subjunctis obvium:
:V£D 3nhu;d bcV Ds>Ny
Doctus sine opere, ut nubes est sine pluvia; h. e. do&us,
qui non sindet prodesse silia eruditione, similis est nubibus,
quce pluviam non demittunt. Forte etiam tanto cum de-
lectu, ut ad hanc reseratur translationem, adhibitum
est verbum bis, quo saepius in Alcorano utitur
hammed, ad indicandam hujus libri divinam originem,
& optimam, quam in eo contineri jactat, morum do-
ctrinam, ut sur. u. 3. -pPrJ blsN sD3 pibNs
qpsp \D blsN ndv. qui credunt in id, quod dcmijsium
est (pluvias instar) ad te, & quod demijsium est ante te;
& sur. xv. 10. -p-pN stibis jns Nss; prosecto nos
dmisimus admonitionem. Notat enim hoc verbum in
origine pluere, pluviae instar defluere & desicendere; quam
ejus propriam vim servari videmus sur. ir. st. blsss
ND sovybs' JO & pluere secit de caelo aquam. sed ut
ad Codicem regrediamur Biblicum, aliis quoque, pres-
ter hunc nostrum, in locis laudatam imaginem adhi-
bitam deprehendimus. sic Job, Cap. xxix. 22. 33. su-
am, qua olim gaudebat, sacundiam deprsedicans, &
aviditatem, qua ad Termones suos audiendos concur-
rere solebant omnes, commemorans, dicit;
12
qtOst: super cos stillavit firmo- meus tddd
tr\p>Qb "nva Drps\ & exspestarunt me tanquanupluvi-
ani, atque os silum diduxerunt ad pluviam serotmmn.
Huc etiam reserendam ducimus comparationem Je-
saianam Cap. lv. io. ir. Nam sient drscendit pluvia , &
nix de caelo', illuc que non revertitur , donec irrigaverit
terram , eamque scecmdaverit & secerit germinare; ut
detsemen serenti & panem comedenti: tale erit verbum ,
quod ex ore meo prodit; non ad me revertetur irritum ,
quin essecerit, qvodemque volui; & feliciter transegerit,
quod ei mandavi. Quamvis enim non desint, qui gra-
tiam divinam his coloribus a Propheta depingi putent
(m) & negare non ausim, rorem & pluvias ssylo O-
rientali ad designandam summam liberallitatem transfer-
ri solere, ut pluribus exemplis, iisque a lingua Ara-
bica porissimum desumtis, offendit Celeberr. Jones
(n) ipse tamen contextus svadere videtur, ut esfica-
ciam & vim verbi Divini, prophetiarumque certissi-
mum complementum hac adumbrari imagine ssatua-
tur. (0) Huic quoque translationi tribuendum videtur,
quod Prophetae in Codice Bibliae vocentur siillatores
Ezech. xxi. 2. Midi. 11. 6. ir; liquidem eorum erat os-
sicium, ut populum docerent,& veritates Divinas animis-
(m) Lowth /. c. p. 242. Critic. sacr. exce-
pto Gkotio, qui a caeteris disTentire videtur.
(n) /. c. p. igi. unde etiam hanc Jesaiae metapho-
ram ad Divini Nummis infinitam benesicentiam & lar-
gitionem ipse resert.
(0) Jo. Aug. Dath. Froph. Major*
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eorum infrillarent. Hunc scilicet verbi usum pro-
prium esTe probant phrases Arabicae Pipu tota
pluit nodse , c.’C>n essudit aquam & nomen nsta 2
aquam puram 9\gnificans, a cujus significatu non ablu-
dit Hebraicum Job. xxxvi. 27. de si illis &
guttis , quas sundunt nubes, adhibitum.
Verbum *py, licet non nisi sexies, praeter hunc
locum, occurrat, varios tamen & admodum diversos
induit significatus; quorum quidem illum decollandi, de-
cervicandi habemus ‘Exo.d. xitt. 13. Deut. xxi. 4. 6.
Jes lxvi. 3., dejhuendi, dirutndique Hosi x. 2., siquidem
altaria decollare haud satis congrue diceretur. sed
Deut. xxxiii. 28- ideam sisiit roris st1liantis , seu ean-
dem ac nostro in loco tuetur. Arabicam si consulne-
ris dialectum; invenies illud insu per ditatum esTe no-
tione cognoscendi & notum faciendi quam & frequen-
tissime in Arabum monumentis occupat. Non igitur
mirum, Interpretes multum se torsisie in conciliandis
tot diversis unius vocabuli potestatibus, ad concen-
tum facile non redigendis, nisi nomen Ppy cervix
jugulum ceu primitivum adsumatur, undo capturae tan-
quam ex sua scaturigine, jubente sio usu,dimanarint. (p)
Quodnam pluviae genus vocibus & □'spaT
indigitetur,, & quomodo fixa utriusque earum notio
determinetur, non satis Interpretes inter convenit.
Quod prius adtinet nomen, putant sane non pauci, eo
Cp) Dissert. de primitivis Lingu. Hebr. Prces Ce*
kberr. Carol, Aurivillio Upsal. issp.
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significari tenuiorem pluviam, quae pilorum instar de-
scendit, habito, ut patet, resipectu ad nomen "'W pi-
lus; quibus quoque adsentitur schultzius, in luo
Lexico vocem □'Tytu ut pluralis numeri a singulari
hirsutus , pilosus deducens. At quicquid sit, dissi-
cilem tamen & nimis coactam hanc esso arbitramur
eorum etymologice rationem; praesertim cmn majori
facilitate & naturali idearum iimiiitudine ac analogia
se commendet alia, qua ad aut resertur. Ha-
betur veno utrumque verbum, collato Arab. per-
cujjit eum servidus ventus, in notione horrendi , metuen-
di, quin & per tempejlatibus obrui & jassari procellis
commode verti possit, ut Jei. liv. ii. Jon. i. it. 13.
Zach, vn. 14. Job. xxvn. 21. Hinc etiam nomina
■wu;, mvui, & mvo procellas, tempestates , &
turbines significant, ut Nab. 1. 3, Jon. 1. 4. Psi. lxxxiii.
16. Job. xxxvm. 1. Ex his autem frequentissimo u-
su Bibliae firmatis notionibus, facile eruitur, quam
nomini Di vyty tribuimus pluvice cum vehementiori , ut
procellosa tempestate solet, ventorum impetu cadentis
significatio. Praeterea huic nosirae etymologiae mul-
tum roboris accedit ex vetustis versionibus, quae ia
Folyglottis habentur, ut e. g. ex lxx virali, quae per
ex Chald. Par. quas per 'iTn» ventos plu-
via’, & syr. quae Nn'i'1 ventos reddiderunt. Eandem
porro asiTumsine videtur 111. Joh. D. Michaclis, qui
in sua Germanica versione (ptUPsTlPCttCb habet, cui-
que sere consinia est recentissima svecana per suktigt
vader reddens. sed contra voce tenuiorem
15
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pluviam, guttis denjis, sed placide tamen sili!'antibus de~
Jcendmtem indigitari vero simillimurst est. Verbi enim
propriam vim in idea spijsce compactionis & so-
liditatis sitam esso in silis Commentariis ad oculum do-
cet schultexs, ad Arabicam dia lectum confugiens;
quam si quoque Prov. xi. 14. xv. 22. xxrv. 6. ada-
ptaveris, emerget siensius non modo facilis & persipi-
cuus, sed & siapienrissimorum quorumvis tesiimonio
firmatus. Eundem hujus vocabuli sensium adopta-
runt Veterum plurimi, quos illud & hoc loco & alibi
per stillas & guttas interpretatos consiat. Neque o-
mni ratione desiituta esi obsiervatio Clerici, qua mo-
net, ipsiara rei naturam hunc requirere utriusque no-
minis sensium; siquidem experientia tesietur, vebemen-
tlorem illuni, qui vi tempesiatum & turbine ventorum
ruit, imbrem, grandioribus herbis non modo non con-
ducere, verum &, violentia sua universa diluente, in
humum eas prosiernere, & corruptioni tradere; cum
contra idem ad resiinguendam nascentis herbulae sitim
aptior esTe videatur. Quas proinde opinio nobis eo
magis arridet, quo exactius Vates sacer hoc modo
naturam sequitur, in cujus accuratissima imitatione
praecipua esi poetarum Orientalium laus. Esi etenim
ad sidem maxime pronum, Mosen hac metaphora id
egisise, ut non siolum dictionis copiam adsiequeretur,
qua Dei jusirtiam celebraret, siuamque; quae pectore
jam erumpebat, indignationem depingeret, verum
etiam ut ad vim hujus carminis coelesiem alluderet,
quippe qua; animos auditorum assici non tam optabar,
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quam potius sperabat, quaeque vaticinium de futura
hujus populi conditione redoleret, coli. Jes. lv. io. ir.
Qua. copiosam vero indicendo ubertatem, dignae su nt,
quae huic comparentur Poetarum Graecorum Latino-
rum que metaphorae ab imbribus & torrentibus de-
sumtae, ut illud Homeri Iliad. iit. 222.
B ma vt$a%s<rmi soinose z&ygg/ntnv
Verba pluviis procellosis smilia.
Et Horatii laudes Pindari celebrantis Carm. Lib„
tv. Od. 2.
Monte de.currens vehit amnis , imbres
Quem super notas aluere ripas ,
Fervet , imnensusque ruit prosundo
Pindarus ore.
